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El bose de Gresolet 
Vista aerla de la vall de 
Gresolet I de les muntanyes 
que la limiten . JOROI GARCIA 
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EL Bose DE GRESOLET ESTA 
inclosen una de les subconques del 
riu Saldes dins d-una vall orientada 
d-esta oest i batejada amb el mateix 
nomo Aquesta vall está limitada al 
nord per la Muralla de les Balmes 
que penany al Cadí, al sud-oest pel 
vessant nord del Pedraforca i al sud-
est per 1- extrem occidental de la 
serra de Gisclareny. El bosc es dis-
tribueix en un rangd -altitud que va, 
aproximadament, des deis 1.000 m 
al fons de la vall fins passats els 
2.000 a les cotes més altes. Aquesta 
zona és de transició climática i está 
caracteritzada per un clima conti-
nental amb inf1uencia med iterránia, 
fet que aporta pluges i suavitza les 
temperatures. 
El bosc de Gresolet va ser prota-
gonista d-una de les primeres cam-
panyes conservacionistes que van 
tenir lloc a Catalunya Aixo passa-
va en els anys 1920 i 1921. Més re-
centment, el 6 de ma ig de 1.982, 
jumamentambelmassís del Ped ra-
forca, va ser catalogal com a Parat-
ge Natural d-Interés Nacional pel 
Parlament de Catalun ya. El 15 de 
juliol de 1. 983 es va crea r el Parc 
Natural del Cadí-Moixeró i el bosc 
de Gresolet i el Pedraforca hi van 
quedar inclosos. 
Ma lgrat la seva fama, deguda 
principalmenl als seus boscos de pi 
roig i faig, hi ha un gran desconei-
xement de la diversit at biologica 
d-aquest indret. 
LA VEGETA CIÓ 
El bosc de Gresolet és un mosaic de 
comunitats vegetals que estan dis-
tribu'¡des irregularm elll com a re-
sultat de I-acció de d iferents factors 
ambielllals -com poden ser la hu-
mital, I-exposició, I-altitud o el ti pus 
de sol- i dinámics -com poden se r 
I'explotació per pan de l'home o els 
processos geomorfologics, (pen -
dellls pronunciats, pedrega rs ines-
tables, erosió)-. 
La vegetació potencia l, aquella 
que hi hauria d-haveren el cas ele no 
haver-se produ'il cap alt eració , seria 
de carácte r eurosiberiá. Aixo seria 
un ref1ex de les condicions climáti -
ques fresques i humides que regnen 
a la vall. També s-hi trobaria vege-
tació submed iterránia, ja que ma-
croc limáti cament aquesta zona es 
troba a la regi ó meel iter ráni a. Hi 
trobariem roureeles de roure mani-
nenc (Qu erws /wl11il is) amb boix 
(BuxtlS sel11pervi ,-ens), fagedes i bos-
cos de ribera formats per freixes i 
salzes alll argde LOrrellls i llocs molt 
humits. 
La vegetació que hi podemtrobar, 
pero, mostra diferencies respecte a 
la potencia l, el egudes, principal -
ment , a I'acció an tropica. La roure-
a 
b 
da ocupa petites extensions a les 
parts més inferi ors de la va ll , essen t 
subst ituId a majo rit ar iam en t per 
malOllars de boix i per pi roig (Pinlls 
sy[vestris) . La fageda hi és present de 
forma significativa entre els 1200 i 
1600 m, pero es veu substitu id a en 
alguns punts pe r pinedes amb 50-
tabosc ric en espécies típiques de les 
fagedes. El bosc de ri bera está molt 
fragm entat , en alguns punts quasi-
bé no es pot reconeixer mentre que 
en altres ha desaparegut completa-
menl. 
La roureda 
El roure mart inenc forma bascas 
mixtos amb el faig (Faglls syll'atica) 
en els punts on hi ha una major se-
quedat relati va. Aquesta comun itat 
presenta un estrat arbo ri poc desen-
volu pat, un d 'arbustiu alt dom inat 
pel boix i un d 'herbaci bastant po-
breo A més a més de les especies cita-
des anteriorment , també hi podem 
troba r, ent re les lI enyoses, I'auró 
blanc (Ace r ca mpestre) , que és fre-
qüe nt a la part baixa de la va ll , la 
blada (Ace/' opallls), que no és exclu-
siva d'aquesta comunitat i que está 
més o menys repartida per lOta la 
va ll, la mo ixera (So rblls aria) o 
I'avellaner (Co ryltl s avel lana ). 
La fageda 
La fageda de Gresolet es troba al lí-
mit de I'área de distribució d 'aq uest 
tipus de bosc a Catalunya . Aquest 
fet és interessant des de l punt de 
vis ta científi c i conservacia ni sta ja 
que les árees margi nals sol en estar 
més afectades per les pertorbacions 
ambientals. 
Les condicions microclimátiques 
de la vall - bastant humida i fresca-
han afavori tla presencia d'aquestti -
e 
d 
pus de bose. No es tracta d'una fage-
da uniforme Ja que presenta variac i-
ons en lasevacomposició d'especies. 
A grans tret s hi podem distingir 
dos tipus defageda. Una d 'elles está 
form ada per un estrat arbori dens, 
un estrat arbustiu d 'a lc;;ada mitj ana 
dominat pel boix i un est rat herba-
ci dens i dive rso Cal destacar-hi la 
presencia d'especies tí piques de les 
fagedes humides d 'Europa Central 
pero que són poc comuns a la nos-
tra comarca, com Galillm odo/'atllm 
i Lathy rus laeviga tll s. L'altre tipus de 
fageda está format per un estrat ar-
bo ri poc diversificat dominat per 
faig amb sotabosc de boix i un es-
tra t herbaci ric en especies di ferent s. 
La primera la pod em trobar a les 
fo ndalades, obagues i depress ions 
hum ides amb 5015 ben formats, 
ment re que la segona - la predomi-
nant a la va ll- la trobem a sortints 
de l terreny i 1I 0cs menys humit s 
Algunes de les plantes que 
podem trobar a Gresolet: 
a) falguera comuna 
(Polypodium vulgare); 
b) orquídia (Neottia nldus, 
avis); 
e) bolx grévol; 
d) orella d'ós (Ramonda 
mycoml 
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amb 5015 no tan evo lucionats. Sim-
pli fica nt-ho, podríem dist ingir en-
tre una fageda hum ida més aviat lí-
p ica i una altra qu e s' ha hagut 
"d 'adaptar" a unes condicions més 
extremes, de menys humital. 
El faig amb la seva escorc;;a carac-
terís ti ca gris i lli sa dóna no m a 
aquest tipus de bosc. Es tracta d 'un 
arbre que té preferencia pels Ilocs 
ombrívols i humits els quals abun-
den a les obagues de les muntanyes . 
El faig está acompanyat per especi-
es diferents en funció del ti pus de 
fageda on ens trobem. En els 1I0cs 
més humits i ombrívols trobem fal-
gueres, com perexemple I'Athyrillm 
fili x -Je mina, I'orquídia Neottia 
nidlls-avis, o el popu lar boix grevol 
(Il exaqllifolium) . D'altra banda , a la 
fageda més seca trobem la campa-
neta (Ca mpan ll la persicifolia) i altres 
plan tes que no necess iten mol ta 
humitat per viure. 
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L'avetosa 
L'avel (Ab ies alba) ellrobem per so-
bre deis 1.400 m en zones fredes i 
poc asso lellades, a vegades dins de 
boscos el e faig i de pins. L'avelOsa de 
Gresolel forma clapes més o menys 
imponant s i segurament és la més 
ben conservada de la comarca . 
Les pinedes 
A la vall ele Greso lel podem dislin-
gir elos lipus ele pineela : la de pi roig 
i la el e pi negre (Pi nus mugo ss p. 
Llncinata) . 
La pineel a ele pi roig, la poelem 
t robar barrejada amb la fageda a les 
zones més favorables i amb la rou-
reda el e roure maninenc en els Ilocs 
més secs. Hi trobemun estral arbo-
ri més o menys oben de for¡;:a al¡;:a-
ela format principalment perpi roig 
L'estrat arbusliu, mo ll divers i de 
gran co bertura, eS lá fo rmat per 
exemplars joves de faig, moixera 
de guill a (So rbus aucuparia), bla-
ela o mo ixe ra i arbustos com el 
bO ix, el xuclamel (Loni ce raxylos te-
LII11). el LOne llalge (VibunlLlm lan-
talla) o el gin ebre (JLlnniper us 
co l11l11unis). L'es trat he rbaci pre-
senta una gran ri quesa norísti ca 
grácies a l'helerogeneHat de micro-
conel icions que presenla la pineda. 
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El tritó pirinenc i el pigot 
negre són dues de les 
especies interessants que 
podem trobar a Gresolet. 
J. RIBERA I P.AYM ER IC H 
La pineda de pi negre es fa fre-
qüent a panir deis 1.600 m als ves-
sants septentrionals. El pi negre és 
arbre que a casa nOSlra creix a més 
altitud i és mo lt resistenl al fred i a 
les nevad es. 
Els arbres de ribera 
El freixe (Fraxi nus excelsior) i la sar-
ga (Salix elaeagnos) els lrobem a les 
pans baixes de la va ll , en 1I0cs molt 
humits prop de rierols. S6n alguns 
deis pocs leSlimonis que queden del 
bosc de ribera. el qua l eS lá molt 
degradat. Aquestes especies no ar-
ri ben a formar boscos a Gresolet. 
LA FAUNA 
La d ive rsit al ani mal a la va ll de 
Gresolet és for¡;:a desconeguda , És 
per aixó que parlarem principa l-
ment de les especies de venebrals 
més caracterísl iques, 
Els peixos 
Cal refer ir-se principalmen l a la 
truit a comuna (Sa lmo truLLa Jario). 
que la pode m trobar a la riera de 
Gresolet. També coneguda com a 
lru ita del país, eSlá calalogada com 
a vulnerab le a lO la la Comunilat 
Europea segons el Lib ro rojo de los 
vertebrados de Espmia (LRVE) , La 
lruila comuna está adaplada a ai-
gües fredes que es loca lilzen riu 
amunt. Aquesl fel ha provocal un 
fon a'illament de les diferenls pobla-
cions al llarg de la seva área de dis-
lribuci6 hi ha donat com a resu lt al 
una marcada diferenciaci6 genetica 
entre elles, Aixó és imponanl ,p que 
per cada poblaci6 que el esaparegui 
es perdran un seguit de caraclerís-
liques geneliques que poden ser 
imponants per a la supervivencia de 
I'especie en el fUlur, 
Els arnfibis i els reptils 
Entre els amfibi s cal deslacar el lri-
l6 pirinenc (ELlproc tLl s aspa ), 
Aquest animal el podemlrobar a la 
riera de Greso let i en LOrrenlS 
d 'a igües moll neles i fredes, Es 
tracla d 'un endemisme deis Piri-
neus, Una espec ie end em ica és 
aq uella que lan sois habi ta en una 
zona conc rela i enlloc més de l 
m6n, Alguns deis allres am fib is 
que podem lrobar a la vall s6n la 
sa lamandra comuna (Sa lam andra 
sa lam andra) i el grapal comú (Btifo 
bLlJo). 
Elllre els reptils hi podem trobar 
entre d'altres la serp verd a i groga 
(ColLlber viridijlavLls), que a Cata-
lunya tan sois es troba als Pirineus, 
l'escurr;ó (Vipera aspis ), amb el qual 
s'ha d'anar amb compte pero que 
només ataca si és molestat, i dife-
re nt s espec ies de sa rga ntan es i 
ll argandaixos. 
Els ocells 
És el grup de vertebrats més diverso 
Hi podem tro barespecies menudes 
com les mallerenges (ParLl s), que hi 
són forr;a abund ants i só n fác il s 
d' idelllifi ca r, o el pinsá (Fringilla 
coelebs) N'hi ha d 'altres de mitj a-
nes , com eltueló (Co lLl mba pa lum-
bus) , que és una especie de colom 
sa lvatge; el ga ig (Ga rntlLl s glanda-
ri tts), que esta emparentat amb el 
corb i que és molt fác il d 'identificar 
a partir del seu s crits; o els pigots, 
que fan forats als arbres per fer el seu 
niu . El pi go t negre (Dryoco pu s 
marlius) és una espec ie illleressant 
i forr;a escassa que podem trobar a 
l' obaga ele Gresolet. Una altra espe-
cie que cal citar per la seva im por-
táncia i escassetat és el gall fer 
(Tetra o urogallus) El gall fer está 
classificat com a especie vulnerable 
a Espanya segons el LRVE 
Els cingles que envolten la va ll 
són ll ocs on s' observen ocells com 
el corb (Co rvus corax) i diverses es-
pecies de rap inyaires com l'aguila 
e1aurada (Aqui/a chrysaetos) o el xo-
riguer (Fa lco tinnuncu lu s). 
Els mamífers 
La majoria e1 'especies e1 -aquest grup 
són difícil s d'observar directament 
acausa principalment deis seus há-
bits nocturns. Pero podem adonar-
nos de la seva presencia a partir deis 
seus rastres, com poden ser les pet-
pdes o els excrements. Els mamífers 
queens poden ser més fácils de veu-
re són l'isard (Rupicapra py renaica) 
a les part s més elevaeles de la va l! i 
I'esqui ro l comú (Sc iurus vulgaris). 
Elllre les especies ele petit tamany es 
poden cit ar els rosegadors com el 
ratolí de bosc (Apodemus sylvati cus). 
Possiblemelll elliró gris (Glis glis) i 
el liró co mú (Elyo mi s querci nu s) 
també habiten en aquests boscos . 
El gat fer (Felis sylves tris) , el teixó 
(Me/es me/es) , la fagina (MartesJoina), 
la marta (Martes martes) , la geneta 
(Genet ta genetta) i la guineu (Vulpes 
vulpes) són alguns exemples de car-
nívo rs que podem trobar a la val!. 
Per finalitzar 
El bosc ele la vall de Gresolet és un 
cas excepcional a la nostra comar-
ca . Pero, malauradament , a nivel! de 
e1i versitat biologica ens és forr;a des-
conegut. Hi ha forr;a in fo rmació 
sobre els seu s vertebrats i plantes 
superiors , pero deis invertebrats i 
de les plantes inferiors se'n coneix 
ben poca cosa. Enca ra no s' ha fet 
cap estudi complet a la zona. Si hi 
hagués la possibilitat d'aprofundi r 
més en el seu estudi segurament ens 
emp ort arí em algun a so rpresa . 
Aquest pot ser un deis motius pels 
quals va lla pena que en fe m un ús 
racional i una explotació compati-
ble amb la seva conservació. L'altre, 
que les futures generac ions puguin 
gaudir co m ho hem fet nosaltres 
d'aquest paratge tan singul ar dins 
la nostra comarca. 
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